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Comunicar en escenarios cambiantes
Communicating in changing scenarios
Comunicar em cenários mutantes
E	l	 libro	 de	 los	 profesores	 brasileños	Maria	Aparecida	 Ferrari	 y	 Fábio	 França	 ,	 se	 abre	 con 	un	importante	aporte	como	es	el	de	presentar	las	distintas	trayectorias	de	las	relaciones	públi-
cas en América del Sur. Esta perspectiva comparativa plantea desde la partida fuertes contrastes 
entre países con relación al lugar en que se encuentra la disciplina. Mientras las relaciones públicas 
conforman	una	línea	de	investigación	con	sólidos	antecedentes	científicos	en	países	como	Brasil,	
hay	otros	como	Argentina,	donde	se	edita	la	obra,	en	los	que	las	relaciones	públicas	aún	no	han	
encontrado su reconocimiento disciplinar dentro de la comunicación. 
Esa	legitimación	de	la	actividad	tampoco	fue	homogénea	hacia	dentro	de	las	organizaciones,	donde	
su	adopción	dependió	de	los	particulares	factores	políticos,	económicos,	sociales	y	culturales	del	lu-











Desde esta perspectiva las relaciones públicas se abordan como un área particular de los estudios 
que	se	interesan	por	los	procesos	de	comunicación	globales	de	las	organizaciones	y	los	intercam-
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aspecto	no	siempre	fue	apreciado	por	la	investigación	académica	latinoamericana,	que	al	concen-
trarse en las teorías de gran alcance no siempre entendió que la comunicación instrumental era una 
oportunidad de aplicarlas. 















chas prácticas. No solo porque muchas veces se legitiman acciones que abonan modelos  conside-
rados	conceptualmente	obsoletos,	como	ocurre	con	cierta	investigación	académica	que	rechaza	los	
procesos unidireccionales desde la teoría pero convalida programas de comunicación de gobierno 










puede considerarse una síntesis de la obra:
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que las relaciones públicas empezaron aceptando prácticas no siempre adecuadas a las necesi-
dades	reales	de	comunicación	y	terminaron	siendo	teorizadas	en	exceso	(p.	11).	Y	ya	va	siendo	










Quizás se echa en falta un capítulo de cierre que vuelva a hilar los temas transitados en la lectura 
con la misma densidad con que se presentaron al inicio. El recorrido deja muchos elementos que 
plantean	al	lector	nuevas	preguntas.	En	su	estructura,	el	libro	va	de	lo	general	a	lo	particular	y	cie-
rra	en	un	punto	muy	específico	que	no	hace	justicia	a	la	diversidad	de	temas	y	fuentes	de	consulta	
que ofrece a lo largo de sus páginas. Claro que el especialista al que se dirige sabrá recoger el 
desafío. Pero también es un libro para aquel que quiera dar un paso más en su conocimiento de las 
relaciones	públicas,	sea	porque	necesita	adquirir	sólidas	fuentes	bibliográficas,	sea	porque	quiere	
encontrar caminos actualizados de aplicación instrumental. Los autores plantean a lo largo de los 
capítulos	que	en	el	campo	de	las	relaciones	públicas	ya	no	es	posible	que	conceptos	y	acciones	
vayan	por	cuerdas	separadas.	Si	una	conclusión	deja	el	texto	de	los	profesores	Ferrari	y	França,	es	
que	es	tiempo	de	recuperar	las	teorías	y	ponerlas	al	servicio	de	las	prácticas.
